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3 Illustrations :  3  gravures  originales  en  noir   (aquatintes  et  gaufrages)  hors   texte  de
Bertrand Dorny.
Imprimeurs :  Atelier  Mérat  à  Paris  pour   le   texte ;  atelier  Georges  Leblanc  pour   les
gravures.













Gravures de Jean Miotte
6 Nice, Jacques Matarasso, mai 1988
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7 38  x  28  cm,  17  pages  non  paginées,  4  f.  de  pl.,  en  feuilles  sous  couverture  rempliée
imprimée.
8 Illustrations : 4 eaux-fortes en noir hors-texte de Jean Miotte.


































18 Illustrations :  6  gravures  sur  cuivre   (eaux-fortes  et  aquatintes)  de  François  Garnier
tirées en noir à pleine page et à pleins bords dont une sur la page du faux-titre.
1988

















Cantiques pour les trois enfants dans la fournaise
Eaux-fortes et lithographie de Baruj Salinas
21 Genève, Editard-D. Blanco, octobre 1988



































Entre les terres : cartes marines
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Dans les méandres de l’évolution
Graziella Borghesi
41 [Ravenne], Gnêzi d’Marèla, décembre 1988
















Michel Butor par le menu
Avec photographies d’André Villers, recettes de Vincent Miraglio
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